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  Madel	  Torres	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:36.9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:39.28	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21
	  30	  	  	  	  Chloe	  Stamper	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Evergreen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:47.5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:12.44	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22
	  31	  	  	  	  Jamie	  Willis	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Evergreen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:52.8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:28.71	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23
	  32	  	  	  	  Carelia	  Agis	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Saint	  Martin's	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:54.4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:33.70
	  33	  	  	  	  Diann	  Leo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8:06.4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:11.00
	  34	  	  	  	  Kayla	  Johnston	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Evergreen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8:26.0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:11.97	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24
	  35	  	  	  	  Evelyn	  Coleman	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Evergreen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8:47.5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:18.77	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Team	  Scores
==============================================================================
	  	  	  1	  Simon	  Fraser	  University	  	  	  	  	  	  15	  	  	  	  1	  	  	  	  2	  	  	  	  3	  	  	  	  4	  	  	  	  5	  	  	  	  6	  	  	  	  7
	  	  	  	  	  	  Total	  Time:	  	  1:33:44.01
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Average:	  	  	  	  18:44.81
	  	  	  2	  Saint	  Martin's	  University	  	  	  	  52	  	  	  	  8	  	  	  	  9	  	  	  10	  	  	  12	  	  	  13	  	  	  15	  	  	  17
	  	  	  	  	  	  Total	  Time:	  	  1:42:09.69
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Average:	  	  	  	  20:25.94
	  	  	  3	  Seattle	  Pacific	  University	  	  	  	  89	  	  	  14	  	  	  16	  	  	  18	  	  	  20	  	  	  21
	  	  	  	  	  	  Total	  Time:	  	  1:52:21.18
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Average:	  	  	  	  22:28.24
	  	  	  4	  Evergreen	  State	  College	  	  	  	  	  	  99	  	  	  11	  	  	  19	  	  	  22	  	  	  23	  	  	  24	  	  	  25
	  	  	  	  	  	  Total	  Time:	  	  1:58:28.56
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Average:	  	  	  	  23:41.72
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
